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TRANSMISSAO DE VIRUS ATRAV~S DE SEMENTES DE CAUPI
(Vigna unguiculata) NO ESTADO DO PlAUt
ANTONIO APOLIANO DOS SANTOSI
RESUMO - Investigou-se, neste trabalho, a possibi
lidade de transmissao por sementes dos virus que
ocorrem em caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) no
Estado do Piaui. As sementes utilizadas para veri
ficar a transmissao do virus do mosaico dour ado
do caupi foram coletadas de plantas dos genotipos
TE 570, Pendanga, VITA-7 e Aparecido infetadas na
turalmente no campo. Na transmissao dos demais vi
rus, foram coletadas de plantas dos genotipos Se
rido, Quebra-Cadeira e CNCx 24-0l5E infetadas em
casa-de-vegetacao por meio de inoculacao mecanica.
Os virus do mosaico dourado do caupi, do mosaico
rugosa do caupi e do mosaico severo do caupi nao
foram transmitidos por sementes nos genotipos tes
tados. Os virus do mosqueado severo do caupi e do
mosaico do pepino, embora nao tendo sido transmi
tidos por sementes dos genotipos serido e CNCx
24-0l5E, os foram na cultivar Quebra-Cadeira, com
uma taxa de transmissao de 0,7 e 1,2%, respectiv~
mente.
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As doencas de maior importancia economica pa
ra a cu1tura do caupi ou feijio-de-cord~ Vigna un
guieula~a (L.) Wa1p., sio as viroses, que podem
reduzir em ate 70% a producio de grios de cu1tiva
res suscetiveis. Muitas dessas viroses sao trans
mitidas por sementes, como e 0 caso do "cowpea
aphid-borne mosaic virus" (Bock & Conti, 1974), do
"cowpea mottle virus" (Shoyinka et a1., 1978), do
"b1ackeye cowpea mosaic virus" (Zettler & Evans,
1972), do "cowpea mild mottle virus" (Brunt & Len
ten, 1972), do "cowpea rinspot virus" (Phatak,
1974) e do "cowpea stunt virus" (Pio-Ribeiro et
a1., 1978). Entre estas viroses, uma raca do "cow
pea aphid-borne mosaic virus" e o."b1ackeye co¥pea
virus" nio ocorrem no Brasil (lima et a1., 1981 e
Lin et a1., 1981, respectivamente).
No Estado do Piaui foram constatados os v~
rus do mosaico severo do caupi (Costa et a1.,
1978; Lin, 1979 e Santos et a1., 1980), do mosai
co rugoso do caupi (Santos et a1., 1984), do mos
queado severo do caupi (Santos et a1., 1984), do
mosaico dour ado do caupi (Santos & Freire Fi1ho,
1984), e urn iso1ado do virus do mosaico do pepino
(Lin et a1., 1982).
o virus do mosaico severo do caupi
severe mosaic virus", apesar de ter sido
("cowpea
transmi
tido par semente de caupi nos Estados Unidos (Sh~
pherd, 1964) e em Trindade (Hagne & Persad, cita
dos par de Jager, 1979, nao foi na Venezuela (D~
brat & Benitez de Rojas, 1967), nem no Brasil (Ca
ner et al., 1969 e Lima et a1., 1983). A identifi
cacao, porem de virus do mosaico severo par estes
autores nao foi feita a nive1 de racas au seroti
pas como a foi no Piaui, onde ocorrem as seroti
pas E e II (Santos et al., 1980) as quais podem a
presentar propriedades bio1ogicas diferentes e
par isso serem au nao transmitidos par sementes.
o iso1ado do virus do mosaico do pepino afe
tando caupi no Brasil Central foi transmitido a
traves de sementes das cultivares Pitiuba e Seri
do (Lin et al., 1981). Porem, atraves de Sintomas
na Cultivar Serido, este iso1ado foi diferente do
isolado do Piaui (Lin et al., 1982). Par esta ra
zao e necessaria que seja investigada a possibil!
dade de transmissao par sementes do iso1ado do pi
As demais viroses que ocorrem em caupi no E~
tado do Piaui (mosaico"rugoso, mosqueado severo e
mosaico dourado) sa~ virus que nao foram relata
dos em outros estados do Brasil. Par tal motivo,
este trabalho teve 0 objetivo de verificar a Lrans
missao destes virus atraves de semente~ pretende~
do-se, cas a se verifique a transmissao, evitar a
sua introducao e disseminacao em areas ou lugares
o trabalho foi realizado na sede da Unidade
de Execu~ao de Pesquisa de Ambito Estadual de Te
resina (UEPAE de Teresina), cujas sementes utili
zadas no teste de transmissao do virus do mosaico
dourado do caupi (VMDC) foram coletadas de plantas
infetadas naturalmente no campo, dos genotipos TE
570, Pendanga, VITA-7 e Aparecido. As sementes uti
lizadas para verificar a transmissao dos virus do
mosaico rugosa do caupi (VMRC), do mosqueado sev~
ro do caupi (VMqSC), do isolado do mosaico do p~
pine (VMP) e do mosaico severo do caupi (VMSC) fo
ram coletadas de plantas dos genotipos CNCx 24-
Ol5E, Serido e Quebra-Cadeira infetadas em casa-
de-vegeta~ao, atraves de inocula~ao mecanica. En
tre 60 a 90 dias apos a inoculacao, as sementes
foram colhidas e, logo em seguida, semeadas em va
so de barro para se verificar, atraves de sintomas
e de sorologia, quando necessirio, a transmissao
dos virus. A temperatura nao controlada da casa-
de-vegetacao variou de 20 a 409C.
foram transmitidos atraves de sementes da
var Quebra-Cadeira, os demais virus nao
culti
foram
transmitidos por sementes dos gen6tipos testados
(Tabe1a 1). As percentagens de transmissao do
VMqSC e do iso1ado do VMP foram baixas, sendo a
percentagem de transmissao do isolado do VMP um
pouco superior (1,2% contra 0,7% de
do VMqSC).
dos virus do mosaico severo do caupi
(VMSC) , do mosaico rugoso do caupi
(VMRC), do mosqueado severo do caupi
(MVqSC), do mosa~co dourado do caupi
(VMDC) e do mosaico do pepino (VMP). Te
VMSC VMRC VMqSC
Quebra-Cadeira 758/0a 761/0 1820/13
Serid6 2069/0 967/0 2513/0
CNCx 24-015E 890/0 597/0 1504/0
TE 570 560/0
Pendanga 1000/0
VITA-7 1200/0
Aparecido 1500/0
ao numerador reeresenta 0 mimero de sementes testadas eo de
bnomin~dor, 0 numero de sementes que transmitiram os virus7
- = nao faram testados.
1088/13
1251/0
1778/0
As plantas oriundas das sementes que transmi
tiram 0 VMqSC apresentaram os sintomas da virose
a partir da emissao das folhas cotiledonarias,
prosseguindo ininterruptamente em todas as folhas
definitivas. Estes sintomas sempre foram evidentes
e fortes, chegando a provocar nanismo nas plantas,
bolhosidade e redu~ao foliar.
Com rela~ao a transmissao do isolado do VMP,
das 13 plantas que transmitiram 0 virus, 3 aprese~
taram sintomas nas folhas cotiledonarias, 3 dias
apos a germinacao, sendo que os sintomas nas pri
meiras folhas definitivas surgiram 11 dias apes a
germinacao, e 10 plantas apresentaram somente sin
tomas nas folhas definitivas, entre 7 a 11 dias a
pos a germinacao. Estes sintomas sempre foram fra
cos e poueo pereeptiveis e, as vezes, desapareee~
do apes 0 vigesimo dia da germinacao.
De aeordo com os resultados obtidos nesta in
vestiga~ao, 0 virus do mosaieo severo nao foi
transmitido por semente, 0 que esta em eoneordan
cia com os dados obtidos por Caner et al. (1969)
e por Lima et al. (1983), embora, segundo estes
ultimos autores, 0 virus possa esta presente nos
diferentes ergaos das flores e das sementes ver
des. No caso do VMP, 0 isolado do Piaui foi trans
mitido somente por sementes da cultivar Quebra-C~
deira, nao 0 sendo na cultivar Serido, como aeon
teceu com 0 isolado do Brasil Central (Lin et al.,
/1982). Diante deste resultado e mediante os dife
rentes si~tomas provocados pelos dois isolados na
cultivar Serido, e possivel tratarem-se, biologi
camente, de isolados distintos, constituindo-se ra
cas, estirpes ou serotipos do VMP.
Com relacao ao VMqSC, este virus nao foi
transmitido atraves de sementes da cultivar Seri
do, 0 que nao esta de acordo com os resultados ob
tidos por Santos el al. (1984), na Universidade de
Brasilia, onde 0 virus foi transmitido por semen
tes desta cultivar, embora numa percentagem muito
baixa (0,7%). Analisando estes resultados, que e
uma contradicao, e possivel que a cultivar utili
zada em Brasilia, cuja origem e desconhecida, nao
seja a mesma que foi utilizada no Piaui. Conclui-
se desta discussao e do estudo realizado que 0
VMqSC e transmitido por semente de caupi.
as resultados da nao transmissao do VMRC vie
ram ratificar os dados obtidos por Santos et al.
(1984), quando estudaram a transmissao deste vi
rus atraves de 1.169 sementes da cultivar Serido.
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